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REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL 
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Exposé des motifs 
1. Le Conseil des Communautés européennes, par règlement (CEE) n° 109/70 
du 19.12.1969 (1), a établi un régime commun applicable aux: importations dos 
pays à commerce d'état • 
2. Dans son article 2, oe règlement prévoit que le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée, peut décider 
l'extenoion de l'annexe au règlement à d'autres importations lorsque ce fait 
ne risque pas d'engendrer une situation telle que l'application dGs mesures 
de sauvegarde prévues au Titre IV dudit règlement serait j?Btifiée. 
3. La Commission a constaté qu'un certain nombre de produits a.ffeota.nt 
les secteurs agricole et industriel sont libérés par tous les Etats membres 
à l'égard de l'Alba.~ie. Elle estime donc qu'il faud.!'ait étendre l'annexe 
susmentionnée à ces importations, les conditions prévues par celui-ci étant 
pleineme~t remplies. En effet, le régime d'importation est le même dans les 
six Etats membres. de la Communauté (libération) et rien n'indique que la 
situation de marché pourrait nécessiter prochainement l'application de 
mesur·es de sauvegarde. 
4. La Commission propose par conséquent au Conseil d'étendre l'annexe 
au règlement (CEE) n° 109/70 à ces importations. 
Cette annexe comprendrait ainsi : 
- 629 positions du Tarif douanier oommun libérées à l'égard de la Pologne, 
de la Tohtfooslova.quie, de la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, 
465 positions du Tarif douanier oommun libérées à l'égard de l'URSS et 
de 1 1Alba.i1ie. 
(1} JO n° L 19 du 26.1.1970 





REJ LEME.NT . ( CEE) D~ CONSEIL 
étendant à d'autres ïttiporta.t'ions 1 'f ... 'lilexe a.u R~glement 
(CEE) n° 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, 
port.µit établissement d'ùn régime commun applicable 
aux importations de pays à commerce d'état 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
Vu.le.Traité instituant la Communauté économique europeenne, 
Vu le ~èglement (CEE) n°. 109/70 du Conseil, du 19.12.1969 (1), portant 
établissement d'un régime commun applicable aux importations des pays 
à commerce d • état et notamment son article 2, 
Vu la proposition de la Commission, 
Considérant qu'un certain nombre de produits est libéré par tous les 
Etats membres à l'égard de l'Albanie; 
Considérant que l'extension de l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 
aux importations dans la Communauté de ces produits de ce pays ne risque 
pas d'engendrer une situation telle que l'application des mesures de 
sauvegarde prévu.es au Titre IV dudit règlement· ·serait justifiée; 
Considérant qu'il convient d'étendre l'annexe au règlement (CEE) n° 
109/70 aux importations en cause, 
A Af'JmrE LE PRES:r::NT REJ LEMENT : 
./ .. 
(1) JO n° L 19 du 26 janvier 1970 
~ 2 -
Article 1 
L'annexe au règlement (CEJE) n° 109/70 est étendue aux importations, 
dans la Comrm.mauté, des produits repris en annexe au présent règlement du 
pays tiers signalé par un astérisque. 
Article 2 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant 
celui de sa publioation -au Journal Officiel des Conununautés européennes. 
Le présent règ~ement est obligatoire dans tous ses élements Gt 
directement applicable dans tous les Etats membres. 





















ANIMAUX VIV 4NTS . m ·· PRODUITS DU REq.NE AN.ÔIAL,. 
Animaux vivants· 
Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris 
les a.niJJlaux d~.genre·buffle 
Animaux vivants de :l'espèce porcine 
Volailles vivantes de basse-cour 
Autres animaux vivants 
Viandes et .a.bats comestibles 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
comestibles à l'exclusion des foies), frais, 
.. réfrigérés ou congelés 
Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, 
salés ou en sa;unru.re. 
Autres via.rides ·et ab~t'.s ·comestibles., 'frais, 
réfrigérés ou congelés ' · ·· · · 
La.rd, y com,pris là. ~aisse de porc e.t: de volaille à 
non pressée ni· fondue, à. 1 1 e.xclusioh · dµ. .J.a.r4 conte'!"" 
na.nt des pai'ti~s ~igrèS: ( entrelardé), frais t . . '' 
réfrigérés, congelês, 'salés ou en saumure, séchés 
ou fumés 
Chap. 4 : . Lait et produits de la laiterieJ oeufs d 1ois,a.uxJ 
miel naturel· 
Lait et crème d~ lait, conservés, concentrés 
ou sucrés 
Fromages et caillebotte 
Oeufs d'oi.sea.ux et jaunes d'oeufs, frais, séchés 
ou autrement conservés, sucrés ou non 
Chap. 5 : Autres produits d I origine animale, non dénommés ni 
compris ailleurs 
05.01 Cheveux bruts·, -m&ne .. lavés et dégraissésJ déchets ·. 
de cheVcewc · : - · 
Soies de porc ou de sanglier; poil:s dé bla.ireà.u: 
et autres poils pour la brosserieJ déchets de ces 


























Chap. 7 : 
07.06 
' . - 2 ... 
P r o d u. i t s 
Crins et _d.é_ohets d~ ~in~L niême ~A n~u>P9.S avec 
ou sans support en autres matières 
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers 
ou en morceaux, autl'es cr~e ceux de poissons 
Tendons et nerfs; rognures et autres déchets 





Os et cornillons, bruts 1 dég.r~issés ou simplement * 
préparés (mais non découp,,s en forme), acidulés 
ou bien dégélatin~sJ p~t~d.n,:s et déchets de ces 
matières 
Cornes, bois, sabots, ongl€11:1, griffes et becs, * 
bruts ou simplement préJo;t·6'.':1 1 mais non découpés 
en forme, y compris les i:l-t\i:;·:1ets et poudres; 
fa.non.a d.e baleine et d I an! m:i.u.:x: similaires, bruts 
ou simplement préparés, InLÜl non découpés en 
. forme, y compris les barbu:; et déchets 
Ivoire brut ou simplement p.répa.ré, mais non * 
découpé en forme; poudres et déc~ets 
Ecaille de tortue (carapsces, feuilles détachées) * 
brute ou_ simplement prép<>:,:-.,~'.'.l, mais non découpée 
en forme; onglons, rog11u1.'üs et déchets, 
Corail et similaires, b:r1.ts ou simplement préparés, ·* 
mais non travaillés, coqc.ïi.11'3.geS vides bruts ou 
simplement préparés, ma.iD n,m découpés en fome; 
poudres et déchets de coqu.illages vides . 
Eponges naturelles * 
Ambre gris, castoréum, civette et muscJ. ca.ntharid·~s * 
ot bile, même séchées; snb'3+.:inces animales utilisaes 
pour la. préparation de p;,),j,i_i.l;s pharmaceutigues, 
fraîches, réfrigérées, cong~lées ou autrement con-
servées de façon proviso:Lv~ 
Section II : 
PRODUITS DU REGNE VEG:l!WAL 
Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, 
topinambours, patates douc•i8 et a.utre's racines 
et tubercules similaires à hautè teneur en amidon 
ou en inuline, meme séchés ou débités en 
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f Ddu ·p,_. o d u:·i t s .. .UQ.~ie 
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Cha.p. 8: Fruits comestibles; écorces d'agrumes 














Agrumes, frais ou secs 
Figues, fratches ou sèches 
. 0 .. 
Fruits à coques (autres que èeu.x du n 08.01), 
f:Œli.s ou secs, même sans leurs coques ou 
décortiqués 
Pommes, poires.et coings, frais 
Baies f~atches 








.Fbivre (du genre "Piper"); piments ·(du genre * 
"Capsicum" et du genre "Pimenta") 
Va.nille * 
Cannelle et fleurs de cannelier * 
Girofles (a.ntofl~s, clous et griffes) * 
Noix muscades, ma.ois, amomes et oa.rdamomes * 
.. 
Graines d I anis, de badia.'le, de fenouil, de coriandre, * 
da eu.min, de carvi etde genièvre 
'11h3m, laurier, sa.fra.nf autres épices * 





















N° du Produits T.D. C. . ----~------...;.._,.. __ ......., ______________ _ 
Cha.p. 11 2 Produits de la minoterie; maltJ 









Farines de céréales 
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, 
concassés, aplatis (y compris les flocons), 
à 1 1 exception du riz pelé, .glacé, poli ou 
en brisures; germes de céréales, mflme en farines 
Farines de légumes secs repris au n° 07.05 
Farines des fruits repris au Cha~itr& 8 
Farines et semoules de sagou, ~e manioc, 
d 1arrow-root, de salep
0
et d'autres racines et 
tubercules repris au n 07.o6 
!-ï:al t , mtme torréfié 
Amidons et fécules; inuline 
Gluten et farine de gluten, môme torréfiés 
Chap. 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences 
et fruits divers; plantes industrielles et 







Graines et fruits oléagineux, même concassés 
Farines de graines et de fruits oléagine:ot, 
non déshuilées, à l'exclusion de la farine de 
moutarde 
Betteraves à sucre (m~me en cossottes), fraiches, 
séchées ou en poudre; cannes a sucre 
Plantes, parties de plantes, graines et fruits 
des espèces utilisées principalement en parfumerie, 
en médecine ou à usa.ges insecticides, parasiticides 
et similaires, frais ou secs, même coupés, con-
cassés ou pulvérisés 
Caroubes fraiches ou sèches, m~me concassées ou 
pulvérisées; noyaux de fruits et produits végéta.u:z: 
servant principalement à l'alimentation huniaine, 
non dénommés ni compris ailleurs 
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Cha.p. 14 t 
14.02 
Ivla.tières premières végétales pour la teinture 
ou le tannage; gommés, résines et ·autres sucs 
et extraits végétaux 
Matières premières végétales pour. la.· teinture 
ou le tannage 
Gomme laque, m~me blanchie; gommes, gommes-résines, 
résines et baumes naturels· 
Matières à tresser et à ta.iller et autres produits 
d'origine végéta.l_e, non dénommés ni compris ailleurs 
Matières végéta.les employées principalement en -~ 
v~nnerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, 
rotins, joncs, raphia, pailles de céréales 
nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul 
et similaires) 
Matières végétales employées principalement pour le 
rembourrage (kapok, crin végétal,' crin marin et 







Matières végétales employées principalement pour le * 
fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, 
chiendent, istle et similaires) 1 ·même en ·torsades · 
ou en f aiscea.ux · ' · · · 
Grains durs, pépins, coques et noix ·(noix de corozo,. * 
de palmier-doum et similaires), à tailler 
Section III : 
GRAISSES :&r HUILES (At"DIALES Er VEG:EY.rALES); PRODUITS 
DE LEUR DISSOCIATION, GRAISSES ALllVlENTAIRES ELABOREES; 
CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
Chap. 15 t Graisses et huiles (anima.les et végéta.les.)J produits. 
de leur dissociation; graisses alimentaires 
élaborées f cires d'origine· animale ou vêgétale ' 
Saindoux et autres·gra.i'ssos de porc pressées ou 
fondues; graisse de volailles pressée où fondue 
Stéarine solaire) oléo.:.atéâ.rinej huile de saindoux 
et oléo-marga.rine non émulsionnée, sa.ns·mêla.nge ni 
aucune p~pa.r~tion 
Graisses et huiles de poissons et de mammifères 
marins, meme raffinées 













• .,st tll > re• ···· 1 
P r o du i t. s 
--··. . .. , 
Graisses de suint et substances grasses 
dérivées, y compris la lanoline 
........... 
Autres graisses et huiles animales (huiles 
animales (huile da pied de boeuf, graisses d'os, 




Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, * 
brutes, épurées ou raffinées 
Graisses animales ou végétales cuites, oxydées, * 
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées 
ou autrement modifiées 
Dégras * 
Huiles et graisses anima.les ou végétales partielle- * 
ment ou totalement hydrogénées et huiles et graisses 
animales ou végétales solidifées ou durcies par 
tout autre procédé, même raffinées, mais non 
préparées 
Margarine, simili-saindoux et autres graisses * 
alimentaires préparées 
Blanc de balaine et d'autres cétacés (spermaceti)~ * 
brut, pressé ou raffiné, m~me artificiellement coloré 
Cires d'abeilles et d'autres ins~ctes, même * 
artificiellement colorées 
Cires végétales, me.me artificiellement colorées * 
Résidus provenant du traitement des oorps gras * 
ou des cires animales ou végéta.les 
Section IV: 
PRODUITS DES INDUSTRIES AL.D'.ŒNTAIRES; BOISSONS, 
LIQUIDES .ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS 
Chap. 16: Pl'éparations de viandes, de poissons, de crustacés 
et de mollusques 
16.01 
16.03 
Saucisses, saucissons et similaires, de via.ndes 1 
d 1aba.ts ôu de sang 





N° du Produits Albanie T. D._c_•;..._--------------------------~--~--------
Chap. 17 : -Gucre et sucreries 
17.01 
17.02 
Sucres de betterave et de ca.rine, ·à l'état solide 
Autres sucres; sirops; suècédanés du miel, même mélangés d~ 
miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 
Mélasses, même décolorées 
17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colo-
rants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exclu-









Cacao c~ fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 
Préparations alimentaires diverses 
Sauces; condiments et assaisonnements, composés 
Chap.22: Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
22003 Bières 





qu'à l'alcool * 
22.05 Vins de raisins frais; moüts de raisins frais mutés à l'al-
cool (y compris les mistelles) 
Chap. 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments 
préparés pour animaux 
23.02 Sono, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture 
ou autres traitements des graine de céréales et de légumi-
neuses 
23.03 Pulpes de betterav~s, bagasses de cannes à sucre et autres 
déchets de sucrerie; drèches de brasserie et de distillerie; 
* 
* 
résidus d'amidonnerie et résidus similaires * 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extrac-
tion des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fècês * 
23.05 Lies de vin; tartre brut * 
23.06 Produits végétaux: de la nature de ceux utilisés pour la 






Préparations fourragères mélassées ou sucrées; * 
autres préparations du genre de celles utilisées 
dans l 'a.limeffb::i.tion des a.nioa.u.x 
Cha.p. 24 1 Tabacs 
24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets d~ tabac 
* • 
Annexe 
\. '' ... 
N° du 
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SECTION V: 
PRODUrrs MINERAUX. 
Sel; soufre; terres et pierres;; pl~tres, chaux et ciments 
Pyrites de fer non grillées 
Soufres de toute espèce, à l!e:x:clusio:ri du soufre sublimé, 
du soufre précipité et du sduf~e collo!dal 
Graphite naturel 
Quartz (autre que les sables naturels); quartzites, brutes, 
dégrossies ou simplement débitées par sciage 
Argiles (kaolin, bentonite, etc.)', à ·i•exclusion des argiles 
expansées du n°' 68.07, andalousi te,,. cyani te, sillimani te, 
marne calcinées; mullite; terres de chamotte et do dinas 
Craie 
Terres colorantes, marne calcinées ou mélangées entre elles; 
oxydes de fer micacés naturels· 
Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques 
naturels, apatite et craies phosphatées 
Sulfate de baryum naturel (ba!""j"tine); carbonate de ba.ri.rura 
naturel (withérite)', m~me calciné, à 1•exclusion de l'oxyde 
de baryum 
Pierre ponce;. émeri; cerindon naturel, grenat naturel et 
autres abrasifs naturels, m8me traités thei-miquement 
.Ardoise brute, refendue, dégr~ssîe e>u.s.implement déb:i.tée 
par sciage 
Carbonate de magnésium naturel (magnésite), m~me calciné, 
à l'exclusion de l'~xyde de magnésium 
Gypse; anhydrite; plâtres, m3me colorés ou additionnés do 
faibles que.ntités d 'a.ccélé,ra.teurs ou de retardaieurs, mais 
à l' e.x:clûsion des plâtres spécialement prfp..1.rés pour l'art 
dentaire 
Castines et pierres à chaux ou à ciment 
Amiante (asbeste) 
Ecume de mer naturelle (m&ie en morceaux polis) et ambre 
(~uccin) naturel; écume de mer et ambre reconstitués, en 
plaquettes, ba~ettes, bittons et formés similaires, sim-
' plement ~oulés; ,jais ·· · 
Mica, y compris lemica clivé en lamelles irrégulières 
(splittings) et les déchets de mica 
Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplernep.t débitée 



































Cryolithe ot chiolithe naturelles 
Sulfures d 1nrsenics naturels 
Borates naturels bruts et leurs concentrés (calci~és ou non), 
à l'exclusion cles·borates extraits des saumures neturelles; 
acide borique naturel titrant au maximum 85 % de BO/I3 sur produit sec 
Carbonate de strontium (stronticnite), même calciné, à 
l'exclusion de l'oxyde de strontium; matitires min,~rales 
non dénomm1es ni comprises ailleurs; débris et tes.sens de 
poterie 
Minerais môtalluI'giques, scories et cendres t.:-,. '. 
Minerais métallurgiques, même énriohis; pyrites de fer 
grillées (cendres de pyrites) 
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la 
fabrication du for et de l'acier 
Cendres et résidus (autres q:ia ceux du n° 26 .. 02) oœ1tena.nt 
du métal ou des composés métalliques. 
Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech 
Combustibles minéraux, huiles minérales et prodvtts de leur 
distillation; matières bitumineuses; cires minérales 
Carbon de cornue 
Bitumes naturels eii asphaltes naturels; schistes et sables 
bitumineux; roches asphaltiques 
SECTION VI : 
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTHIES CONNEXES 
I. Eléments chimiques 
Produits chimiques inorganiques; .composés inorganiques ou 
orga.niques de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, 
de métaux des terres rares et d'isotopes 












·carbone (noir de gaz de pétrole ou "oa.rbon blackn, noirs 
dte.cêtylène, noirs anthrac6niques, autres noirs de fumôe,etc.) * 
(*) T.,es indicntionsrelativos .c,,1.'. '.;hP)itre 26 ne vise1t ·)t-.i:: las :lroduits 




























II. Acides inor~aniques et composés oxygénés 
des méta.llo1des 
Acide chloreydrique; acide chlorosulfonique ou 
chlorosulfu.rique 
Ah.hydride sulfureux ,(bioxyde de soufre) 
Acide sulfurique; oléum 
Acide nitrique (azotique), acides sulfonitriques 
Aneydride et acides phosphoriques (méta-, ortho-
ot pyro-) 
Anhydride a.rsénieuxJ aneydrid.e ot acide arséniqùes 
Acide et anhydride boriques 
A~troo acides inorganiques et composés oxygénés des 
metallo!des · · · · 
III. Dérivés halogônés, et oxyhalogé:nés et ': : 
sulfurés des métalloïdes · · 
Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés 
et o.xyhalo~nés des métalloïdes · 
IV. Bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes 










.Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoni~e) * 
Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium, de. * 
baryum et de magnésium 
Oxydes de manganèse * 
0:icy-des et hydroxydes de fer (y compris los terres * 
colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant 
en poids 70 fo et plus de fer combiné, évalué en Fe2o3 
0:xydes et hydroxydes (eydra.tes) de cobalt * 
Oxydes de titane * 
Oxydes d'éta.i:~u 9xyde stanneux (oxyde brun) et oxyde,. * · 
stannique (a.nhydride staJ'll'.lique) 
V. Sels: at persels métalliques des a.aidés inorganiques 
Chlorites et hypoch~orites 
Chlorates . et pe!chlo;at~s . 










Iodures et oxyiodures; iodates et periodates 
Arsénites et arséniates 
Cyanures simples ot cooplexes 
Fulminates, cyanates et hiocyanates 
Autres sels et porsels des acides inorganiques, 
à l'exclusion des azotures -
VI. Divers 
Métaux précieux à l'état colloidal; a.malge.mes de 
métaux précieux:; sels et autres composés inorganiques 
ou organiques de métaux précieux, de constitution 
chimique définie ou non 
I~otopes d'élé:ments chimiques cutres que ceux du 
n 28.50; leurs composés inorganiques ou organiques, 
do constitution chiL1ique définie ou non 
Composés inorganiques ou organiques du thorium, 
de l'uranium appauvri en U 235 et des métaux: de 
terres rares, de l'yttrium et du scandium, mêno 
mélangas entre eux 
Air liquide {y compris l'air liquide dont les gaz 
rares ont été éliminés); air compriraé 
Autres composés inorganiques, y co~pris les eaux 
distillées, de conductibilité ou de m~ne degré de 
pureté et les amalgames autres que de métaux précieux 
Chap. 29: Produits chimiquGs.organiques 
29.10 
III. Phénols et phénols-alcools et leurs dérivés 
ha.logénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des 
phénols et phénols-alcools 
IV. ~~hers-oxydes, peroxydes d'alcools, peroxydes 
d'éthers, époxydes alpha et b~ta, acétals et 
héoi-acétals et ·leurs dérivés halogènes, sulfonés, 
. nitrés 1 ni trosés 
Acétals, hémi-acôtals et a.cétals et hémi-acétals 
à fonctions oxygênJes sioples ou complexes, et leurs 























~"' .. ~,..... . .. 
V. Composés à fonction ·aldéhtde·· 
Dérivés ~logénés6 sulfonés, '.nii~s, ,n:t.trosês dos produits du n 29.11 ..... · ... 
• 1 . • 
VIII. Esters des .acides .lllinérau.x et leu;rs s~ls,' 
et leurs dérivé;;; ha.logénês, sulfohês, nitrés, 
nitrosés 
Esters nitreux ot nitriques, et ·leurs dérivés 
halogénés; sulfonés, nitrés, nitrosês 
Este;rs phoshporiques et ,~eUJ:,'s ~ 1,, y poopris lês 
lactophosphà.tes, et léurs dérivé.a halogénés,, 
sulfonés, nit.rés, nitrosês' . 
Esters carboniques ot J,.eu.rs sels 1 et leu.ra dé.rivés 
ha.logén6s, sù.lfonés, nitrés, nit.rosés 
Autres esters des acides minéraux (à fte:x:clusion 
des esters des acides halog·énés) et leurs sels., 
et leurs dé.rivés ha.logénqs, ,sulfonés, nitrés, 
nitros~s·. · · · ·· 
IX. Composés à. fè>nctions a.zotéea-
Composés dia.zo!~es, a.zo1gues ?U ,azo.x;yques · 
D.§.ri vis oréaniques de. 1 t h;y'drâzinè ou de. . •. 
1 'h;y'd.ro.x;y la.mj.ne 




. ' : .: ... 
Composés orga.no-mercuriques 
Sulfamides 





















XI. Provitamines, vitamines, hormones et 
enzymes, naturelles ou reproduites 
par synthèse 
Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, ainsi que 
leurs dérivés utilisés principalement comme hormones 
XII. Hétérosides et alce,lo!des végô·baux, 
naturels ou reproduits par synthèse, 
· leù.rs sels, l·eurs éthers,. leurs esters, 
et autî'es déri vês · 
Hétérosides; naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, 
leurs éthers, leurs e.ste,;-s et autres dérivés 
Alcaloîdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, 
leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivôs 
Autres composés orgf;l,lliques 
Produits pharmaceutiques 
Glandes et autres orge..nes à usages opothérapiques, à l'état 
désséché, même pulvfrisés; extraits, à usagesopothérapiques, 
de _glandes ou d 1~utres organes ou de leurs secrétions; autres 
substances animales préparées à des fins thér~peutiques ou 
prophylactiques non dénommées ni comprisee ailleurs · 
Sérums d 1 animaux ou de personnes immunisés, vac.cins micro-
biens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris 
les ferments, mai.s à l'exclusion des levures) et aut;res 
produits similaires 
Autres préparations et articles pheimaoeutiques 
Engrais 
31.0l Gua.no et autres engrais naturels d'origine animale ou 
végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés 
chimiquement 




Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; 
matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et 
teintures; mastics; encres 
Erlraits tannants d'origine végétale 
Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de 





















.Produits tannants synthétiques, mtme Lléla.ngés de 
produits · tanna.nt ···na turols; ··confits a.rtif.ioiels pour 
tannerie (confits enzyoa.tiques, pancréatiques, 
bactériens, etc.) 
* 
Mati.~reà colora.nt es dt origine végétale (y compris les * 
extraits de bois de teinture et d'autres espèoes 
tinctoriales végétales, ma.is à l'exclusion de 
l'indigo) et raatières colorantes d'origine animale 
Laques colorantes * 
Pigments, opacifiants et couleurs. préparés, coo- * 
positions vitrifia.blest lustres liquides et 
p:-.."'é po.rations sitlilaires 1 pour la céraraique, 
1 1 é::naillerie ou la. verro1•ie; engobes, fritte de 
verre et autres verres sous forme de poudre, 
de grenailles, de laraelles ou de flocons 
32.09 Ve:rnisJ peintures à. l'eau, pigments à l'eau préparés * 
du genre de ceux utilt:2és pour lo finissage des 
cuirs; autres peintureq _pigments broyés à l'huile 
de lin, au white spirit, à 1 1essence .4e térébenthine, 
dnr!s un vernis ou dans d 1a.utres milieux, du genre de 
ceux servant à. la fabrication de peintures; feuilles 
pour le marquage au ferJ teintures présentées 
dans des formes ou emballages de vente ~u détail 
32.10 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseigne- * 
ment, la. peinture des tinReignes, couleurs pour 
modifier les nuances, ou pour 1 1amusement, en 
tubes, pots, fla.cons, g.-:,,fots et présentations 
s.i.nilaires, Ll~me en pastî..llesJ ces coule'lU'S en 
aEGortiments comporta.nt ou non des pinceaux, 
estompes, godets ou autres accessoires 
32.11 Siccatifs préparés * 
32.12 Mastics et enduits, y compris les mastics et * 
ciments de résine 
32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie * 
et autres encres 
Chap. 33 t Huiles essentielles et résino1desJ produits de * 
parfumerie ou de toilette et cosmétiques 
33.03 Solutions concentrées d'huiles essentielles dans les * 
graisses 1 da.na les huiles fixes, da.ns les cires ou 
matièros analogues, obt,3nues par enfleurage ou 
macération 
33.05 Eaux distillées aro.i:m.tiques et solutions aqueuses * 






Produits de parfumerie ou de toilette préparés 
et cosmétiques préparés 
Chap. 34 Savons, produits organiques tensio-actifs, 
préparations pour lessives 1 préparations lubri ... 
fiantes, cires artificielles, cires préparées, 
produits d'entretien, bougies et articles 




Savons, y compris les savons médicinaux 
Produits organiques tensio-aotifsi préparations 
tensio-actives et préparations pour lessives, 








.. .. Produi t.s.,.. 
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34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants 
pour métaux, pâtes et poudres à récürar·et prépà.ra.tions 
similaires,~ l 1exclusion des cires préparées du n° 34.04 
34.07 Pâtes à modeler, y compris celles.présentées en assortiment 
ou pour l'amusement des enfants; compositions du genre de 
celles dites "cires pour l'art dentaire", prés~té.es en 
plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes 
similaires 
Ch.n.p. 35 Matières albuminoïdes et colles 
35.03 .Gélatines (y compris celles présentées en feuilles décou-
pées de forme carrée ou rectàngulaire, m~me ouvrées en 
surface ou colorées) et leurs dérivés; colles d'os, de 
peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de 
poisson; ichtyocolle solide 
35.04 Peptones et autres matières protéiques et leurs dérivés; 
poudre de peau, traitée ou non au chrome 
35.06 Colles préparées non dénommées ni comprises a.illeurs; 
produits ~e toute espèce à usage de colles, conditionnés 
pour la vente au détail comme colles en emballages d'un 
poids net inférieur ou égal à l kg 
Cha.p._31 Produits photographiques et cinématographiques 
37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, 
nvn impressionnés, en autres matières que le papier, 
le carton ou le tissus 
37.04 Plaques,·pellioules et films impressionnés, non développés, 
négatifs ou positifs 
37.05 Plaques, pellicules non perforées, et pellicules perforées 
· ( autres que les fils cinématographiques) , impressionnées et 






FiL'lls cinématographiques, impressionnés et développés, ne 
comportant que l'enregistrement du son, négatifs.ou 
positifs 
Autres films cinématographiques impressionnés et développés, 
muets ou comportant à la fois l'enregistrement "de l'image 
et du son, négatifs ou positifs · · 
Produits chimiques pour usages photographiques, y compris 
les,prod'U:its pour la production de la lumière-éclair 
Produits divers des industries chimiques 
Graphite artificiel et graphite colloidal autre qu'en 


















Noirs d'origine animale· (noirs d'os, noir d'ivoire, etc), 
y compris le noir animal épuisé 
Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou adsorbants); 
silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée 
èt autres matières minérales naturelles ,activées 
38.04 Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenP..11t de l'épuration 
du gaz d'éclairage 
38.05 Tall oil ("résine liquide") 
38.06 Lignosulfites 
38.07 Essence de térébenthine; essence de bois de pin ou easence 
de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants 
terpéniques provenant de la distillation ou d'autres trai-
tements des bois de conifères; dipentène brut; essence de 
papeterie au bisulfite; huile de pin 
38.08 Colophanes et acides résiniq:ues, et leurs dérivés autres 
que les gommes esters du n° 39.05; essence de résine et. 
huiles de résine 
38.09 Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que 
les solvants et diluants corr.:posites du n° 38.18); créosote 
de bois; méthylène et huile d'acétone 
38.10 .Poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compo-
sitions similaires à base de colophanes ou de poix végé-
tales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits 
résineux naturels 
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour 
lo mordança.go, du genre de ceux utilisés dans l'industrie 
textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou 
des industries similaires 
38.13 Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder 
et autres compositions auxiliaires pour le soudage des 
métaux; pâtes et .poudres à l;lOuder composées de métal 
d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enro-
bage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage 
38.15 Compositions dites "accélérateurs de vulcanisation" 
38.17 
38.18 
Milieux de culture préparés pour le développement des 
micro-organismes 
Compositions et charges pour appareils extincteurs; 
grenades et bombes extinctrices 
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N° du 
T~D .. C. 
Produits 
SECTICN VII : 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEL.LES t ETIŒRS ET ES'l'.t!!H.S DE LA 
CELLULOSE,· RESINES ARTIF;'.CIELLES ET OlfJR.AGES EN CES MATIERES; 
CAOUTCHOUC IlfATUREL OU SYN'1::a:E1I1IQUE, FACTICE POUR. CAOUTCHOUC 
ET OUVEAG ES EN CAOU':ï'CHOUC 
Chap. 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la 
cellulose, résines artificiellss et ouvrages en ces matières 
39.04 Matières albu.'llj_no!des durcies (caséine durcie, gélatine 
durcie, etc.) 
39.05 Rêsines na·turelles modifiées par fusion (gommes fondues); 
résines artificielles obtenues par estérification de résines 
naturelles ou d'acides résiniques (gommœa esters); dérivés 
chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc chloré, 
chlorhydraté, cyclisé, oxydé, et0.) 
39.06 Autres hauts polymères, résines artificielles et matières 
plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses 
sels et ses esters; linoxyne 
Chap. 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc 
et ouvrages en caoutchouc 
-I. Caoutchouc brut 
40.01 Latex de caoutchouc natmel, mGme additionné de latex de 
caoutchouc ·synthétique; latex de caoutchouc naturel prévul-
oa.nisé; caoutchouc naturel, ·balata, gutta-percha et gommes 
naturelles analogues 
40.04 · Déchets et rognues de caoutchouc non durci; débris d' ouvra-
ges en caoutchouc non durci exclusivement utilisables pour 
la récupé:-ation du caoutchouc; caoutchouc en poudre obtenu 




II. Cacutcho·c1c non vulcanisé 
Plaques, feuilles et bondi'.",s de caoutchouc nr:.turel ou synthé-
tique, non vulcanisé, aut: 0 ,:3 que les feuilles fumées et les 
feuilles de crg:pe des n° 1/C.Ol et 40.02; granulés en caout-
chouc naturel ou syr;théti.,~:).-3, sous forme de mélanges prêts 
à la vulcanisation; mélan;;,,. s, dits "mélanges--maîtres''t cons-
titués pardu,caoutch~uc né1turel ou synthétique, non wlaa-
n~.sé, additionné, avant o;.1 après coagulation, de noir de 
carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d' anhydrid·e sili-
cique (avec ou sans huiler; minérales) 1 sous toutes formes III. Ouvrages en caoutch,·,uc vulcanisê mais non durci · · 
· Vêtements,· gants e·t accesc:icir8s du vêtement, en caoutchouc 
, vulcanisé, non durci, pow· tous u~ages 
IV. Caoutchouc durci (ébonite); 
ouvrages en cette matière 
Caoutchouc durci (ébonite) en masses, en plaques, en feuilles 
ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes; déchets, 
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fŒCTION' vrn : 
'·PEAUX, curns, PELLTiil1ER~S m OUVRAGES EN CES MATIEREi; 
,_ &'1TICLE:S DE BOURRELLERIE N11 DE SELLERIE; ARTICLE$ DE 
'VOYAGE, SAÇel ·.A MAIN .ET ·cmfTF_;}J.ANTS. snrrtAJRFSi 
OUVRAGES F..N BOYAUX 
Chap.41 Peaux et ouirs 
41.01 Peaux brutes (fratches, salées, s,chêes, chaulées, picklées), 
y compris les peaux d'ovins lainées 
41.09 Rognurese et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou 
reoonsti tué et de peaux, tannés ou parchemi.nés, non utili-
sables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, 
poudre et farine de cuir 
Chap. 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries fàctices 
Pelleteries brutes 
SECTION IX 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVR!iGES EN BOIS; LIIDE 
ET OUVRti.GES EN L.IIDE; OUVRAGES DE SPARTERIE ET 
DE V.ANNERIE 
Chap. 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
44.12 
44.14 
Bois simplement d..égrossis .. ou a.rron.dis, mais n:onc tournés, 
non courbés ni autrement travaillés, pour ·caiù1es, parapluies, 
fouets, manches d'outils et similaires 
• • l • •• 
Bois filés; .. bois préparés p.our e;llumettes; cheville1:1 en bois 
pour chaussi..::.res 
Laine (paill~) de bois; farine de bois 
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou dérou-
lés, d · •u."l'J.e épaiss-eur égale ou infé::.."'ieura à 5 mm; feuilles 
de pl~ca.ge et boi.s pi.tur contre-plaqués, de m&ia épa.isseur 
Chap. 45 : Liège et o~vrages en liège 
45.03 Ouvrages·e:n·liège na.turel 




Ouwages de sparterie .,et de vannerie 
Tresses et.articles similaires en matières à tresse~, pour 


















J.IATIERE!3 SERVANT A LA,FABRICATION DU PAPIER; 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en 
papier et en carton 
I. Papiers et cartons en rouleaux où 
en feuilles 
Papiers et cartons formés.feuille à._feuille (papier à la main) 
Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 
II. Papiers et cartons découpés en vu.e d'un usage 
déterminé; ,ouvrages en papier et carton 
Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec 
ou sons couoh~ de pâte de linoléum, m~me d,êcoupés 
48 .13 , · Pa.:;,:,iers pour. duplicatfon e~ reports, découpé's. à f orrnat, 
m~me conditionnés en boî. tes (papier carbone, stei1cils 
complets et similaires) 
48.17 _ Cartonnages de bureau,, d~ magasin et. simi1<3.ires 
Chap. 49: .Articles,de-lîbrâ.irieet produits' dèà arts .gràphique~ 
4.9.04 .. Musicr1te manu~cri~e ou _impr:i,mée_, illustrée; ou.non,: même reliée 
49.08 Décalcomanies de tous genres 
SECTION XI : ' 
MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES M,tTIElRES. 
; 
Chap. 50 .:' Soie, bom-;e de soie (sèhà.~pe);et bourrette d~ sdie 
50.03 "' Déohets de soie' (y Obmpris les. cocons- ~e vers à; sài·e non .. 
' dévidables ot les· effilochés); bdu-'"I'é, ... bôurre"!ïte et blousses 
50.08 Poil d,e iiessin~ · ( crin 4.e ~J;o:r~nce:); imitations de catgut 
préparées à l'aide de fils de soie 
Chap. 53 : Laine, poils et crin.s 
.·· 53 .. 01 
53.02 
53.03 
Laines eu masse 
Poils fins ou grossiers, en: masse. 
Déchets,-de· laine et de poils ,(fin~ ou gros.si~s), à l'exclu-
sion. ,dl1)S , e~fiiochéf? · 
Effilochés de laine et de poils (fins' Oil gros'siers)' 
































Lin et ramie 
Ramie brute, déco;c-tiquée, dégommée, peignée ou autrement 
tr~itée, mais non filée); étoupes et déchets 1 de ramie (y compris les effiloché~) 
Coton 
Coton en masse 
Linters de coton 
Déchets de coton (y compris les·effilochés) non peignés ni 
cardés 
Coton cardé ou peigné 
Autres fibres textiles végéta.les; fils de papier et tissus 
de fils d~ papier 
Abaca ( chanvre de· !~la.nille ou 11{usa textilis 11 ) brut, en 
filasse ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets, 
d'abaca (y compris les effilochés) 
Tissus de fils de papier 
Chap. 59 : Ouates et feutres; cordages et articleG de corderié; t:i.ss'.l.s 
speciaux, tissus imprêgn,5s ou enduits; articles techniques 
en matières textiles 
59.03 "Tissus nontissésn etarticles en "tissus non tissés", 
même imprégnés ou enduits. 
59.09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'tm 
enduit à base dthuile 
59.10 Linoléums pour tous 1J.sages, découpés ou non; couvre-pr.rquets 
consistant en un enduit appliqué sur support de matières 
textiles, découpés ou non 
59.14 Mèches tissées, tressées ou tr.icotées, en matières textiles, 
pour lampes, réchauds, bougies ·et similair0s; manchons à 
incandescence, même iinprégnês, et tissus -tubulaires de 
bonneterie servant à leur fabrication 
Chap. 63 
63.02 
Chap. 65 : 
65.02 
Friperie, drilles et chiffons 
Drilles et chiffons, ficelles, cordes et corde.ges, ,sous for-
me de déchets ou d 1articles hors d'usage 
SZCTION_XII : 
CHAUSSURES; OOIFFTJRES; PAFU~LUIES NI1 PARASO:WS; PLUMES 
APPRETEES ET ARTICLES JI!N PLlIT,IBS; FLEURS ARTili'ICIELLES; 
OUVR.liGE3 EN CHEVETJX; EVEN'l11l.ILS . 
Coiffures et parties de coiffures 
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par 
l 'essomblage de bandes (tressées, tissées ou autreme1Tt 
obtenues) en toutes matières 1 non dressées (mises en forme), 
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SECTION XIII : 
OUVR.'\G ES EN PIERR!i:S, . PLI/CHE, CI?ŒllT, AMIANTI:, MI Cl .. 
ET M.'l.TI:SHES lJJALOGUES; PRODUI11S GERMITQÙES; VEHRE 
. ET OUVRAGES EN VERPJTI 
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et 
matières analogµes 
Piorres à aiguiser ou·à.polip à la main, en pierres natu-
relles, en abrasifs agglomérés ou en poterie 
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, 
appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, 
même découpés, cousus ou autrement assemblés 
·Ouvrages e~ asphalte ou en produits· similaires (poix de 
pétrole, brais, etc.) · 
Panneaux, planches, carreaux, blocs et ~i.milairelil, en fibres 
végétales, fibres de bois, paille, copeaux·ou déchets.de·bois, 
agglomérés avec élu ciment, du pl~trè ou d'autres liants 
minérau.'C 
. ' . . . 
Garni t'ùres de fri.ctïon • ( segme:nts, disques, rop.d~lles, ·bandes, 
'~la.J:lches~ plaques,_ rouleaux; eto;) po't'u- -freins, pour embra,ya-
gès' èt· pour t'ous, organes: de frottement, _à ba.$e d 1.amia.nte, 
dtautres· substances minér~les ou de cellulose, même combinés 
avec des tert"iles ou d 'aùtres matières . ' ' ' ' . 
Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica sur 
pa:J;?i.er ou tissu (r.iiooni te, micafolium, etc.) 
Verre et ouvrages en verre· 
Tessons de vêrrèrié et autres déchets et,débris de verre; 
ve:rre.en.masse (à. 1'eJ.Co:).usion du verre d'optique)· 
'. .. . . ,· ' 
Verre dit ''émàil", -en .. masse,. en bai'Tes, baguettes oü tubes 
SECTION XIV: 
PERLES FINES, PIEPJŒS GEMMES ET snITLAIRES, METAUX 
PRECIEUX, PLAQUES ·OU DOUBLES DE Mf!Jl'/-,.UX PRECIEUX Er 
OUVRAGES EN CES MATIEI'i.ES; ,l3IJOUTERIE :OE l!'AN'rAISIE; 
MONN1...IES 
Chap, 71 :· Perl~s fines, pierres,~em."lles et. t;Lmilaires ,., métaux. précieux, 
.· :pla:;tüés ·ou,doublés. d·c.,.inôta.u.x,. préci~ux ·et quvi;age·s eh ces ., · 
:(11...©11. 
71.0l 
iha.'iières:; bijouter,i_e de·,fanta~sie . i 
.,.;., . ::, .:L' -I ~ ~gr.les_ fin;es/P;'J)LerrE:s gémmos et similaires 
,..:r ::ll:t'J,,41'S .l.L _ 1,;;, iJ:r ,1..1,.-3'0 i,/U ' ., . 
1~rret~:fïJis3b~s 1g,u trâviiÙ6es, no;n serties n;i. montées, 
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7L03 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou 
autrement travaillées, non serties ni mor:tées, même er..:filées 
pou.r la facilité du transport, mais non 2.sscrties 
71.04 Egrisés et poud:res de pier:res gemmes et de pi.erres synt:1é-
* 
tiques * 










II. Métaux précie"Lur. 1 plaqués ou doublés de 
métaux précieux., bruts ou mi-ouvrés 




METAUX COMMIJNS ET OUVRAGES E!l CES M;m'AUX 
Fonte, fer èt acier(*) 
Poudres de fer eu d'acier; fel: et acier spongieux (éponge); 
Réservoirs, foudres, cu7es et autres récipients analogues, 
pour toutes ma.tières, en fonte 1 fer· eu acier 1 d 1 Uc'<e conte-
nance supérieure à 3001, sans dispositifs mécaniques ou 
thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 
Réc:tpients enfer ou en'acior pour gaz comprimés où. liquéfiés 
Treillis dtune seule pièce, en fer ou en acier, exécutés à 
l'aide d'une t8le ou d 1une bande incisé0 et déployée 
Resaorts ét lames de ressorts~ en fer ou en acier 
Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et e.rti-
cles similaires pour le récurage, le polissage et usages 
analogues, en fer ou on acier ' 
Cu.ivre 
MatteG de cui7re; cuivre brùt (cuivre pour affinago et 
cuivre aff:i.né); déchets et débris dB cu:iv.ce 
Cu pro-alliages 
Feuilles et bë..lldes minces en cuivre (mêree gaufrêeij 1 d.écou-
pées, perforées, rev~-i:;ues, imprim8es ou fixées sut' papier, 
carton, matières plastiques artificielles ou supports 
similaires)! dlune.épaisseur de 0,15 mm et moins (supl)crt 
non compris) · 
Poudres et paillettes de c{1'ivre 
(*) Les indications relatives au Cha.pitre 73 ne visent pas les produits 

































tocessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, 
joints, manchons, brides,- etc.) 
Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, 
pour toutes matières, en cuiv:re, d 'u.."le contenance supérieure 
à 300 11 sans dispositifs mécaniques ou thermiqu~s, rr:ême 
avec rev@temcmt intérieur ou calorifuge ' 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans 
fin), grillages et treillis 1 en fils de cuivre 
Treillis d•une seule p1ece, en cuivre, exécutés à l'aide 
d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée 
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre 
Pointes, clous, crampons appolntés, crochets et punaises, 
en cuivret ou avec tige èn fer ou en acier et tête en cuivre 
Ressorts en cuivre 
Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, d,es 
types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs 
parties et pièces détachées, en cuivre 
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie do~est1que et 
leurs parties, en cuivre 
Aluminium 
Poudres et paillettes d'aluminium 
Constructions, m:me incomplètes, assemblées.ou non 7 et par-
ties.de constructions (hangar~, ponts et éléments d€;l ponts, 
tours, pyl8nes; pili~rs, colortnes, charpentes, toitures, 
.cadres de portes et fen~tres, balustrades, etc.), en aJ.u-
minium; t8les, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, 
préparés en vue de leur utilisatipn dans la construction . 
Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, 
'pour toutes matière::;, en aluminiumt d'une contenance supé-
rieure à 300 1. sans disposi t:i.fs méoa.niip.1os•· ou thermiques, 
m3me avec revê-bement intéri(jur ou calorifuge 
FO:ts, tambou.t-s, bidons, boites et autres récipients simi-
laires de transport ou d'emballage, en aluminium, y cvmpris 
les étuis tubulaires rigides ou souples 
Récipients ~n aluminium pou,:, gaz comprimés ou.liquéfiés 
T'oiles métalliqu.es 1 grillages et treillis, en' fils dt alu-
minium 
Treillis d'une seule p1ece, en aluminium, exécutés à l'aidè 
diiune tôl~ ou d'une bande incisée et déployée 
Zinc 
79.05 Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, 
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Cha:p. 80 Etain 
80.01 Etain brut; dé~,hets et débris d'étain 
80.02 Barres, profil6s et fils de section pleL1e 1 en étain 
80.03 1rc~bles (tê>les) 1 pla.nches, feuilles et bandes en étain, a. 1un. 
80.04 
80.06 
poids a.u m2 de plus de 1 kg 
Feuilles et bandes minces en étain (même. gaufrées, découpées, 
perforées, revêtues i imprimêes ou fixées sur papier, cc1,rt0!1 1 
matières plastiques artificlelles ou snppcrts similn:i.res) 1 
d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support no~ compr:s); 
poudres et paillettes d'étain 
Tubes et tuyaux (y compris leur .ébauches), barres creuses et 
accesaoiJ:es de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, 
brides, etc .. ) , en étain 
Autres ouvrages en ête,in 
Chap. 82 : Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, 








Scies à main montées, lames de scies de to~tes sortes (y com-
pris les fraises-scies et les lames non dentées poµr le 
sciage) 
Couteaux et lames tranchantes pour ma.chines et pour appareils 
méca..'1iques. 
L~~es des oouteeux du n° 82.09 
Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en banies)j 
pièces détachées métalliques de rasoirs de si'.lreté 
Ciseaux à double branches et leùrs lames 
A:e.tres m~tioles de coutellerie (y compris· les sécateurs, 
tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher et d'offi-
ce et ooupe-pëtpier); outiles e·t assortiments cl t outils d.e 
manucures, de pédicures et analogues (y compris les limes à 
ongles) 
Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 
et 82~14 
Ouvrages divers en métaux communs 
Goffres~forts, portes et compartiments blindés pour chambres 
fortes 1 coffr;:its et cassettes de s'Ctreto et articles similaires, 
en métn.u.,c communs 
Classeurs, fichiers, boites de.classemeBt et de triage, porte-
copies et autre matériel similaire de bureau, e~ métaux com-
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N° du 
J'.D.C. Produits Albnnic 
83.05 Méoenismes pour reliure de feuilles mobiles et pou.r classeu.rs, 
pincez à dessin, attach&-lettl""es, c9ins d~ lettres., trombones, 
àgrafes, onglets de signalisation• garnitures pour registre et 
autres objets, similaires de bureau, on métaux comnruns 
83.09 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles -fertl'~irs, 
agrafes,. crochets, oeilletl!;I et articles similaires 1 en métaux 
communs, pour vtHements, chaussures, bâches, maroquinerie et 
pour toutés confections oµ équipements; rivets tubulâires ou 
à tige fendue, en métaux communs 
83.10 Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en 
métaux èommuns 
83.14 
Cadres métalliques pour photographies, g:r-a.vnres et similaires; 
miroiterie métallique · 
Plaquos ind1.da. tri ces, pla.quee,.;.enseignes t' plaques-réclames 1 
plaques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres 
et enseignes diverses, en métaux communs 
,, :• 
Fils, bae;uettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et arti-
cles similaires, en métaux .. commu11s .ou en carbures.métalliques, 
enrobés ou fourrés de décapants et .de -fondants, pour-~uduré ou. 
dép6t de métal bu de carbures métalliques, fils'et .baguettes 
en· 'poudres de métaux com.rnuns' agglomérées, pour la métallisation 
pà.r projection · · 
1 ' 
SECTION rn : .. 
MACHINES ET APPAREILS; MATERIEL ELECTRIQUE 






84 .. 01 Générateurs de vapeur d'e~ ou.d'autr~s vapeurs (chaudières 
à; vapeur) . * 
84~07 
ll.ppa:t-eils auxiliaires pour généra.t0urs de vapeur d'eau ou 
d tautTes vapeurs {économiseurs, 13ilrohauffeurs, accumulàteurs 
de vapeur, appareils de ~ti.monage 1 de ;récupération à.es gaz, etc.); 
condenseurs pour machines à vapeµr * 
• Gazogèn~s et: générà-t~ul:~ d~ gaz à l'eau ou de gaz à· 1 'air, avec 
.. ou· sans j:.~urs, épurateurs; générateurs d. 'acétylène .(par voie 
humid.e) et générateurs similaires, aveo ou sans leu:ts épurateurs * 
Locomobil~s (à l'exclu_sio:ri des t,rocteurs du n° 87~01) et ma.chi..:.. 
. nes demi-fixes, à vapeur , * 
· Mach:Lnes 'à -vapeur df eau où· autre.a ·vapeur.s, séparées. de .leurs 
chaudières . . 
Ro11es hydrauliques, turbines et au~~s ma.c~ines mqtrices 
hyd.raùlic.ru.es · · ' · 
* 
* 





__________ ... __ 
84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique * 
84~ 10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liqtiiè.es, y compris 
les pompee non mécaniques et. les pôinpes distrïbutrices compor-
tant un dispositif mesureur; élévateurs à. liquides (à chc:,pelet, 
à godet$, à bandes. souples, etc,.) * 
84~12 Groupes pour le conditionnement de l'air compr'3nant, réunis en 
un seul corps, un ventilateur à mo·teur et des disposi tis pro-
pres à modifier.la température et l'humidité * 
84.13 Brûleurs pour l'aliment9.tion des foyers, 'à combustibles liqui-
des (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à 
gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs 
grilles mécaniques, laurs dispositifs mécaniques pour. l'évo.-
cuati-::m des cendres et dispositifs similaires * 
84~14 Fours industriels ou de laboratoire!:!, à l'exclusion des fours 
électriques du n° 85 .. 11 · * 
·84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, 
à équipement électrique ou autre * 
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le 
tra:i.tement de matières par des opérations impliquant un chc.nge-
ment de température 7 telles cr~e le chauffage, la cuisson, la 
torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisa-
tion7 la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, 
la vapo~isation, la condensation, le ~froidissement, etc. 7 à 
l 1e:x:clusion des appareils domestiques; chauffE::-eau et chauffe-
bains non électriques· * 
84;18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appc.reils pour ln 
filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz * 
84.19 Machines et appareils servant à netto;irer ou à s·5cher les bou;:... 
teilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou 
capsule:::- les bouteilles, boites, sa.es et autres contenants; 
à emp2.queter ou emballer, les marchandises; appareils à gazéi-
fier les boissons; appareils à laver la vaii.,selle * 
84~20 Appo.rE:,ils et instruments de pesage, y compris les bascules et 
baln.nces à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des 
bala..."lc:es sensib~~os à un poids de 5 cg eit moins; poids pour 
toutes balan.::es * 
.84.21 11.ppa::-eils mécaniques (même à m::iin) à projeter, disperser ou 
pulvériser dos matiè1,es liqaides ou en poudre; extincteurs 1 
chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaire0; 
mar.hinês et apparéils à jet de sable, à jet de vapeur, et · 
appareils à jet similaires 
* 
84:22 Machines et appareils Je levage, do chargoment 1 do décha:::ge!!lent 
et de manutention ( g,scenseu:ns, skips 1 treuils, crics, pr,la.ns, 
grues, ponts roulants, transpo;•teurs télêféri~es, etc.) 1 à 
l'exclusion des machines et appareils du n° 84.23 * 
,.. ' 
... 
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84.24 Machines, appe,reils et engins agricoles et horticoles pour 
la préparation et le.travail du sol et pour la culture, y 
CO!ilpris les rouleaux pour: pe:,louees et terrains· de sports 
84~25 Hachines 1 appareHs et engins poti.r la récolte et le battage 
des ·produits agricoles; p~!3ses. à, paille et à f9urr.a~; ton-
deuses à ga12;on; tarares et: rna.ch.iries similaires pour 1e nettoya-
ge des ~ains, t~ieurs .à oeufs, à fruits et' autres produits 
agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minote-
* 







Machines à traire et àutres rnEJ,chines· et appareils de laiterie 
Pressoirs, fouloirs et. aùtres appareils de vinification, de 
cidrerie et similaires 
Autt:,,es :macllinea et appareils pour l'agrioulture, l'horticul-
. ~; :.1 '~vio,.1.lt:u.z-s e.t llapioulture, y oompris les· germoirs 
comportant des dispositifs mécaniques o-i th€rmiqÙés et les 
couveuses et éleveuses pour l '.ayicul ture 
. .. .. . 
Machines, appareils et en.gins .pour la minoterie et le traite-
ment des cé~ales .et légumes secs, à l 'e.xolu~J~n des machines, 
appareils' èt· engi;ns du type fermier · 
• ,' . • ,! • • . . • _, 
Machines ~t appareila,:,non dénom~s ni compris dans d'autres 
positions du présent Che.pitre, :pour le·s iniiustries de la 
boula..'lgerie, de la pâtisserie, ,ie, la bi1;1ouiterie, des pâtes 
. alimentaires, de_ là ôàh:fi~erie, dë la chocolaterie_, de la 
sùcreriey de· 1a brasserie et_: poùr le trava.il des viandes, 
poissOns,,légùmes et fruits à deà fins alimentaire~ 
I,Iachines ~t appareils pour +a :fa~:fica~ion de le, p§:t~ ~ellu-
losique (~te à papier) :et 'pour ·1a fabrication et le finis-
sage du papier et du. _cal.'ton · 
Machines et appareils pour le brochàge et la reliure, y compris 
les machines à coudre Jes:feuillets 
;Autres machines ·et ·àpparehl!l pour. lé travail de la <P,~te à pa-
pier, du papier et du carton, y oompris les coupeuses tout 
genr_e , 
Machineu ài fondre et à composer les èara~tères; machines, 
appareils et materiel' de clioh,etie, de s.têrêotypie et simi-
laires; caractères d •imprimerie,, ~.lichés,. planches, cylindres 
et autres organes imprimants; pierres lithographiques, plan-
ohee. et cylindres p;réparê,1:t pour :les:· arts, graphiqués,, (planés~· 
~~nés, pol,~s, .etc .• ). ·· .. -• ( · .. ... . · · 
Ma.ch.in·ek ét appareils pqur le r°Ùag~ (extr1,1si~n) d.es matières 
textileE. synthéti(:[U8S. et artific;i.elles; macl'lines et appareils 
:_t'lCUr la p!'éparàtion des ttw.t.ières i;extilHs; machines et métiers 
pour la filàture et le rétorda.ge des D)atÎères .textiles; machi-
nes à bobiner (y compris les oanetières), mouliner et dévider 
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Ha.chines et appareils auxiliaires pour· les mrichines du n° 84.37 
(ratières I méco.niques J acqua:t'd, oe.sso,.'..cha,Înes et casse--.t"'.'Bl"leS 1 
méca11ismm1 de changemènt de navettee I etc.); pièces détachées 
et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinés aux machines et appareils de 13. présente 
position et à ceux ùes n° 84.36. r;t R4~37 (broches, ailettes, 
garn,i tu:rcs de card.es, peignes r barrettes, filières? navettes, 
lisses et lames 1 aiguilles, platinés, crochets, etc.) * 
Machines et appareils pour la fabrication et le finissn.ge du 
feutre 7 en pièce ou en forme, y compris les machines de chapel-
lerie et les formes de chapellerie * 
Ha.chines et appareils pour la préparation et le travt.il des 
cuirs et peaux ~t. po1)r la fabrication des chaussures et autres 
ouvragas en 'cuir ou en pea.u, à l'exclusion des machines à 
coudre du n° 84.41 
Convertisseurst poches de coulée, lingotières et machines à 
couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 
Machines-ou:tils' pour le trava.il de la pierre, des produits 
céramiques, du béton, de l'am:i.ante-cirnent et d. 1autres me,tières 
minérnles simi:..aires, et pour le travail à froid du ver:re, 
autri:i's que colles du n° 84.49 
Machines-outils, autres què celles du n° 84~49, pour le tra-
vail clu bois, <iu liège, ,de l'os, de l'ébonite, des matières 
plastiques artificielles et aut!'es matières dures similaires 
Outils et machines--0utils pne1.:i.matiques ou à moteur autre 
qu t électrique inaorpo:ré, pou1- emploi à la main 
M'3.c::iines et apparéils aux gaz. 'pour le soudage 1 le coupage et 
la trempe supe:tficielle 
Machines à statistique· et sim5 laires à ca.rt.es pérforées 
(perforatrices, véx•ificatriceR, trieuses, tabula tri ces, 
muHiplicatrices, etc.).·. 
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hecto...-
graph:iques ou à stencils, machine.s à imprimer les a.dresses, 
machin(,S à trier, à compter et à encartoucher les pièces de 
morma'Le, appareils à tailler les 'crsyons, · appareils à per-
fore~ et agxaf~r, etc.) · 
Machines et appax-eils à trier, cribler, laver, concasser, 
b:..~oye!' 1 mélanger les ferres, pierres, minerais et autres 
matières minérales solides; ni.achines et ei,pr,areils à agg~.c-
mêre,r, for31er ou mouler les combustibles minérau.x solides, 
ies pâtes cérami.quas, le cimént, le ~.ùâtre et autres matières 
minérales en poudre ou en pâte; maohinès à forn:er les moules 













P r o d u i t s 1~1banie 
........................... ____ ~----~~-------~----------~--~-------------------~-----.-.-~~.~------
Machines et e.ppareils pour la fabrication et le·travAil à chaud 
du verre et des ouvrages ·en ve:rre; machines pour·· l'assemblage des 
lampes, tubes et valves· ôlec:triques, électroniqµ.es et similaires 
Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne :repose 
pas sur lta.d.resse ou le hasard, tels que distribu,teurs automati-
ques de .timbra~poste, cigarettes, ohocola:t, comestibles, etc. 
Châssis de fonderie, moules· et. qoquilles des types utilisés pour 
les·métau:x: (autres que les lin:gotières),'les carbures métalliques, 
le vêrret les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, 
etc~), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 
Arbres de transmission, me.niv.elles et vilebrequins, paliers .et 
oouasinete, engrei1a.ges et roues de friction, réducteurs, multipli-
cat.eu.rs et variateu:r;'s de vitesse, volants et poulies (y compris 
les poulies à moufle-a), embi-a.Y"aces, organes. d 'aocouplement 
(manchons, accouplements élast~ques, etc.) et joints d'artiou-
·1ati6n '( clè cardan, d 'Oldham, ·eto~) . . . .. 
'. 
84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de com-
position différente pour machines, véhicules et tuyauterie, pré-
sentés en poch~tt~s ,. env_eloppes ou. embal.lages a;.1.alogues 
84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins 
mécaniques., non. dénommées ni compris as dans d 'a'tltres ·positions 
du présent Chapitre, ne comportant .pas de .conne.JC;ions électriques, 
de parties isolées électriquement, de bo'l:>ina.ges, de contacts ou 
d'autres oar~ctériâtiques électriques ' ' 
Chap. 85 : Machines -et appereils élect:r:-iqÙes et objets servant à des 
Uf;IG1.g~S électroteohn,iques ; , 
85.02 Electro-aimants; aimants perma11ents, magnétisés ou non; platea:u:x:, 
nia.nd:dns et autr~s dispositifs magnétiques ou. êleotromagnétiques 
similaires de fixation; accouplements, embreyages, variateurs de 
vites se et fye:i.ns électr,Qma;grl~tiques, -t8tes de lf;lva.ge électro-
magnétiques 
85.05 Outil:es .et ,,machines-outils électl'omécaniques, (à moteur incorporé) 
pour· emploi à. .la me.in 
85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domes-
tique 
85~ 07 Rasoirs et tondeuses électriques à mot.eur _incorporé 
Appareils et dispositifs: él~otriques dtall:wnag~ et_. de. démarrage 
pour moteurs à ,explosi,on. ou à. ooJn.busi;;ion intern~ (magnétos, . 
dynamos-i!lagnétos, bobines d' allu.:1age, bougies d.' allumage et de 
chauffage, d.éma.rreurs, etc~);· génératrices (dyria.mos) et con.jonc-. 
teur&,-:<lisjoncteurs· utilïs.~s avec ces moteuTs : .. ; 
Lampes électriques portatives destinées à fonctionner·au moyen 
de leur propre source d • éne:rgi.e · (à. piles·; à accurnula.t~urs, · . 
êlect;-omag:n.éti<rJ.es, etq.), à, l,f exclusion des ap:par~,ils du 




















Fours électriques industriels ou de· laboratoires, y compris les 
appareils'pour ie traitement thermique des metières par intuc-
tion ou par pertes diélectriques; machines et appareils électri-
ques à souder, braser ou couper 
Chauffe"':"eau, chauffe-bains·et thermoplcngeurs élec-liri.qu.es; t.ppc.-
reils électriques pour le ohiiuf'fage des loco.ruc et pour autres 
usages similaires; appare:j.ls électrothermiques pour la coiffure 
(sèche-cheveux., appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); 
fers à repasser· électriques; appareils électro-therr:üques pour 
usages domestiques; résistances chauff3.ntes, autre$ que celles 
du n° 85.24 
Appareils 61ectriques pour la téléphonie et la télégraphie 
Microphones et leurs supports, haut-pa:deurs et amplificateurs 
électriques à basse fréquence 
Appare:i.ls électriques de signalisation ( autres que pour la trans-
mission de messages), de séour:i.té 7 de contrôle et a.e comma..."lde pour 
voies ferrées et autres voies de communication, y compris les, 
ports et les' aérodromes · 
, Appareils électriques de signalisdion acoustique ou visuelle 
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertis-
seurs pour la protection con-tre lè vol ou l lincend.ie, etc .. ), 
autres que ceux des n° 85.09 et 85.16 
Condensateurs électriquest fix:es, va.ri.ables ou ajustables 
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, 
le branchement ou la connexion des circuits électriques (inter-
rupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, para.foudres, 
prises de courant, bottes. de jonction1 etc.); résistapces non 
chauffantes, potentiomètres et :rhéostats; tableaux de commande 
ou de distribution 
Tube3 isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux 
communs~ isolés intérieurement 
Parties'et pièces détachées électriques de machines et appareils, 
non ciênommées ni compris os dans d' e.utres positions du prôsent 
Chapnre 
SECTION XVII : 
1il~TERIAL DE· TRJ:.NSPORT 
: Véhiculas et matériel pour -voies ferrées; a:_Jparcils de signe,lisa-" 
tion non électriques pour voies de communication•. 
LocomotiYes et locotracteurs à vapeur; tendèrs 
Locomotives et locotracteurs électriquea (à accumulateurs ou à 
source extérieure d'(inergie) 
.Autres locomotives et locotracteurs 
Automotrices (m8me pour tramweye) èt draisines à motour 
Voitures à VOyageurst fourgons à bagages, voitures postales, 
voitures sa.n:itaires v voitures cellule.ires, voitures dt essc..is 

















T.D .. Co Produits 
-
86.06 Wagons-ateliers, wagons-grues èt autres.wagons.de service 
pour voies ferrées; .draisines sa...~s moteur 
86~07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchan-
dises 
86.08 Cadres et èontainers (y compris les.ccntainers-citern~s et 
les containers.-réservoirs) pour tous·modes de transport 
86.10 Matériel'fi:ice de voies ·rèrrées; appareils mécaniques non 
électriques de signalisation, de sécurité,· de contr$le.et 
de commande pour toutes voies de èommunicaUon; leurs par-
ties et.pièces détachées 
Chap~ 87 1 Voitu.res automobiles, trac;:teurs, cycles et ~utres véhicules 
terrestres 
87 .07 Chariots de martùtention autotnobiles(po;:,teu:rs, tracteurs, 





pièces d,étachées. * 
87 .11 Fauteuils et véhicules similaires e:véc mécanisme de propul-
sion (même à niciteu:r), spécialement construits pour ~tre 
utilisés ,:par les invalides · * 
87.13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transp~rt des 
Einfants et des ma;::ades; leurs parties; et pièces détachées * 
Chap~ .89 t Nav~~tion marÙ:i.me et ~luvi~le, 
89.63. Bateau..-..:-pharès r bateaux-pompes, b~,teaux"'."'l:ra.gueurs de tous 
types, pontons-gruef'i et autres batea,_;_x pou:r lesquels la 
navigation nt ést 'qu to.ecessoire par rapport à la fonction 
principale; docks flottants 
89~04 Batéau:x: à dépecer· 
89.05 Engins flottants divers, tels que·"•ervoirs, caissons, 
coffres d'a.ma.rrage, boué~s, ))alises èt similaires 
SECTION XVIII'· : 
INSTRUMEN'.I'S ET APPA..T?EI,I,S D' OP'I'IQUE t DE PHOTOGRAPHIE Er DE 
C!HEfü'-TOGRAPHIE, DE lŒSURE, DE VERIFICATION I DE PRECISION; 
INSTRUMEN1rs 'ET, APPAREILS MEDICO~HIRUROICAUX; HORLOGERIE; 
INSTH'!JMENTS ~ MUSIQUE; {i.PPAR.1<1ILS D'ElNREGISTim'.ŒNT E.'T DE 
REPRODUCTION' DU' smr Oû POtrR L ~ E.~REGISTBE'riŒNT ET l..A REPRO:-
!)UCTION EN TEl.J!,-VISIŒT,' PAR PROCEDE MAGNEI1IQUE, DES lMll.GES 
ET DU SON . ,- . . 
' ' 
rhap.: 90 i. Instruments,-et_ appaireils d'optique, d€ photo.graphie et de 
cinématographie, de mesure, de vérif'icatiqn, d.e précis:ion; 





















Lentilles, prismes, miroirs et autres êlé;;icmts d'optique en 
toutes matières; montffat pour instruments et appareils, à 
l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés 
optiquement 
Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles 
.A.l'be.n:ie 
* 
similaires et parties de montures * 
Lt~~ettes (correctrices, protectrices ou autres), lcrgnons, f~cez-
à-main et ar·~i.cles similaires * 
Instruments d'astronomie et de cosmographie, tels que tolescopGs, 
lunet.tes astrono:n:iques, méridiennes, équatoriawc, et.c .. , et leurs 
bâtisr à l'exclusion des appareils de radio-astronomie 
Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pou:r la pro-
duction de la lumière-éolair en photog:i:•aphie 
Appareils de projedion fixe; appareils d'e..granclissement ou de 
réduction photogrephiques 
.Appareils et matér:i..el des types utilisés dc.ns les laboretoires 
photograph:l.ques ou cinéma.tc,graphiques, non dénonirné.:J ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre; appareils de photocopie par 
contact; bobines pour l'enroulement des films e-t pellicules; 
écrans pour projections 
Microscopes et diffra.ctogra.phes électroniques et protoniques 
Instruments et appa.reils'de géodés~e, de topographie, d'arpentace, 
de nivellement, de photogra'1Ullétrie et d'hydrographie, de naviga-
tion (maritime, fluviale ou aérienne), de :nétéorolo.gie, d'hyè.ro-
logie, de géophysique; boussoles, télômètres 
Balances sensïbles à un.poids de'5 cg et moins, avec.ou sa.>:1s poids 
Appareils de mécanothérapie et de massi;l.ge; appa.reils•de psycho-
·technie, d' ozonothéra.pie, d' ox,ygênoth6:rn.pio, de réanimation, 
d'aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous 
genres (y compris les :nasqiies à gaz) 
Appareils d'orthopédie (y_ compris les CGintures médico-chirur-
gicales); articles et appareils de prothèso dentaire, oculo.ire ou 
a.utre; appareils pour faèili ter l I audition a:l.X sourds; articles et 
appareils pour fractures (attelles,.gouttières et similaires) 
11.ppa.t'eHs è. rayons X, m&ie de radiophotographie, et· appareils 
utilisa;nt les radiations de subs-l;a.110qs rad.io-actives, y compris 
les tubes générateurs de re.;rons x, les· gôn6rateurs de tensions, 
les pupitres de commande, les écra.nst les ta"bles, fauteuils et 
supports similëdres d' e:x:amen ou de traitement 
Instruments, appa.reils et modèles conç·.1s pour la démonstration 
(dans itenseignement, dans les expositions, etc.), non suscepti-
bles d'autres emplois · · · 
Machines et appareils d 1essais mécaniqu.es (essais de résistance, 
de dureté, de traetion, de compression., d'élasticité, etc.) <les 
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Appareils et instruments pour la mesuret le contrôle ou la régula-
tien des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contr8le automa-
tique des températures, tels que manomètres; thermostats, indica-
teurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de 
chaleur, à. l'eXclusion des appareils et instruments du n° 90.14 
Instr~ents et appareils pourà.nalyses,physiques ~u chimiques 
(tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs 
d,e gaz ou de fumées); instruments et appe..reils pour essais de 
viscosité, d,e porosité, de dilàto;tion, de ten,sion superficielle 
et similaires ( tels. que viscosimètres, por.osimètres, dilatomè-
tre!=!) et pour mesures calorimétriques, photométriques ou acous-
tiques (tels que photomètres - y compris les indicateurs de temps 
de pose - calorimètres); microtome~ 
Compt~urs de gaz, de liquides et d ,·électric:t té, y OOII}pris les 
compteurs de production, de oontr8le et d' étalonna.ge 
Autres compteurs (oo~pteurs de tours, compteurs ~e production, 
tn.ximètres, totalisateurs de oherniri. pa.roouru, podom~tres, etc.)', 
indicateurs de vitesse. et tachymètres aùtres que ceux du n° 90 .. 14, 
y compris les tachymètres rna~étiques; stroboscopes 
Parties, pièces détac.hées. et .. accessoires reconna,is1;1ables comme 
étant exclusivement ou principalement conçus· pour les :i.nstruments 
ou appareils ,des n° 90.23, 90.24:, 90.26, 90.27 ·ou 90.28, qutils. 
soient susceptibles d•;tre utilisés sur un seul ou sur plusieurs 




.ô.ppareils, de e;ontr8le et p.ompteurs de temps à, mo.uvement d 'horlog&-
rie ou ,à :môteùr ·s~~cf.ronê (enregis:t+-,~urs dè 'pr6senoe, horodateurs, 
( cbntr8leurs de. rohdês, rninutiets., compteurs de ,seè'ond.es, etc.) 
., ,: l l ' . . ' ' ' 
.·.Appareils munis d''un mouvement· d'horlogerie, ou d'un moteur syn-
chr-one. ·permettant ,da déclencher un mécanisme· à;. ternps donné (inter-
rupteurs horaires., h:orloges. de, ·commutation, etc.) 
Autres mouvements d'horlogerie terminés 
l • • ; - ' ;, ~' . ' • ' . • - ' - ,, ' ; 
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 
Chap. 92 : Inatruments de musique; appareils pour, Penregistrement et la 
.. r_eproduction du. son, ou, pour ~ 'e.nregistrem~l:lt et la reproduction 
en télôvision, • par procédé màgnétique, des images et du son; ' 
par1;ies et accessoires de ces instruments et nppareils 
92,.,07 Instruments de mu..•üque électromagnétiques, électrostatiques, 
électroniques.· et similairès (piano's' ' orgu~s ~ accox-d'éons' eto.) 
92.11 
92 .. 12 
Phonographes 7 maahines à, di9ter et autres appe.reils ·d' enregistre-
ment Pt de reproduction. du son,, y ·cbmpris les tourne--disques, les 
toUJ."lle-filris et les tourne-fils, avec ou sans lecteur- dé son; appar-
ro.i1$ d I enregistrement et de. reproduction des im1::,ges et du son ~i 
tôlévisîon, J?a.r -prÔcédf màgn~tiq:ue . · · .· · · · 
... ,. . . 
Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ~u pour enregistre-
ments analogues; disques, cylindres, cires, bandes, films, fils,etc, 












Îirc11vaniques pour la fabrication des disques * 
- 36 - Ar.nexe 
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Produits 
SECTION XX: ; 
MliJWHltNDISES Er PRODUITS DIVERS, NON DENOKMES 
Nl ~OMPRIS .,ULLEXJRS 
Cha.p~ 94 l Meubles; mobiUer rnédico-chirurgical; articles de li teri.e et 
similaires 
94~02 :Mobilier médico-chirurgical, t,el qùe : tables d'opération, 
tables d'e:x:amen et similaires, lits à mécr.:nisme pour usages 
cliniques, etc .. ; fauteuils de dentistes et similaires, avec 
chspositif mécanique d'orientation et drélévation; pa.rties 
da ces objets * 
Chap~ 95 f Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris 









Ecaille trava.illée·(y compris les ouvrages) 
Nac:;:-c travaillée (y compris les ouvrages) 
Ivoire travaillé (y compris les ouvrages) 
Os -travaillé (y compris les ouvrages) 
Matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc~), 
travaillées (y compris les ouvrages) 
Ecume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais 
et matières mimh•ales similaires du jais, travaillés (y compris 
les ouvrages) 
Ot.1vrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou_ végé-
ta.le), minérale ou artificielle I en paraffine, en stéarine, en 
gemmes ou :résines naturelles ( C)pal, colophane, etc.), en pi!tes 
à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés 
ni compris ailleurs; gélatine non ·durcie travaillée, autre que 
celle rep:rise sous le n° 35.03, et ouvrages en c.ette matière 
Chap~ 96: Ou.v:!"age~ d.e brosserie et p:i.nceaux 1 balais, plumeaux, houppes 
et articles de tamiseri_e 









96.05 Houpper: et houppettes à.poudre et similaires, en toutes matières* 
96.06 
Chap. 97 2 
97.01 
97.08 
Tamis et cribJ.es 1à. main, en tot1tcs matières 
Jouets, jeux, articles pour_divertissements et pour sports 
Voit~res et véhicules à roues pour l'amuseme~t des enfants, 
tels que vélocipèdes, t~ottinettes, chevaux mé'Je.niques, eutos 
à pédales, voi tu.res pour poupées et similaires 
Me.nèges, ·balançoires, stands de tir et autres a tt::'.'actions 



















Porte-plume, stylographes et porte-mines; porte-crayon et simi.-
ld.res; leurs pièces détaohée·s et accêssoires (protège-pointes, 
agre,fes, etc.), à 1 1 exception des articles des n6 98.04 et 98.05 
Plumes à éqrire et- pointes J?OUr plumes 
Ardoises et tabl~aux pour l'écriture et le dessin:, encadrés ou 
non 
Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs, timbres et similai~ 
res, à main 
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs simi-
laires, montés ou non sur bobines; tampons encreur13 imprégnés 
ou non, avec ou sans boite 
98.,09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteillesf présentées en 
plaquettes, bâtonnets ou sous des formes similaires; pâtes à 
base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux d'im-
primerie et usages similaires, même pour support en papier ou 
en matières textiles 
98~11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes); fume-cigare et 
fume-cigare"tte; bouts, tuyaux et autres pièces détachées 
98.12 PeiB'J:les à. coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles 
similaires 
98~13 Buscs pour corsets, pour vêtements ou accessoires du v~tement 
et similaires 
98~14 Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures et tttes de 
montures 
98~16 Mannequins et similaires; automates et scènes animées pour 
étalages 
SECTION XXI 1 
OEJETS D '.ART, DE COLLECTION ET DI ANTIQUITE 
Chap~ 99 Objets d 1art, de collection et d'antiquité 
99.01 Tableaux, peintures et desoins faits entièrement à la ma.in, 












cles méinufacturés décorés à. la main * 
99~02 Gravures, estampes et lithographies originales 
* 
99.03 Produc-t:i.ons originales de Part statualre et de la sculptur~, 
en toutes matières ' 
* 
.... 38 -






Timbres-poste et analogues ( entiers postaux, m,3,,rques 
postales, etc~), timbres fiscaux et analogies, oblit1rés, 
ou bien non o"blité::-ês 1 mais n 1ayant pas cours, ni d0stbés 
a avoir cours dans le pays de destination 
Collections et spécimens pour collections de zoologie et 
de botanique, de minéralogie et dianatomie; objets pour 
collections présentant in intérêt historique, archéologique; 
paléontologiTie, ethnographique et numismatique 
Objets arautiquité ayà:nt plus de lJO ans d'~ge 
* 
* 
